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ただいた廣田 勇・荒木 徹・両名誉教授と私の 3 人で検討した結果、計 3 回の研究会の
講演録に加えて、講演者以外からも京大地球物理学研究の百年の歴史に関連した寄稿を



















なお、本集録には今は亡き高橋淳雄先生が 1992 年に「海の研究」（第一巻、第 5 号）に
投稿された「野満隆治先生と海洋学」を史料として転載してあるが、この転載を許可し
てくださった日本海洋学会にも厚く御礼を申し上げる。 
本集録が、京大地球物理学研究の過去を振り返り、将来のさらなる研究発展に繋がる
ことを期待したい。 
（竹本 修三） 
